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Der polabische Wortakzent
Vom synchronischen Gesichtspunkt aus ist die Akzentuierung des
Spätpolabischen von TRUBBTZKOY (1929) und OLBSCH (1973, 1974)
geklärt worden. Der Akzent fiel auf den letzten Vollvokal der
Wortform, der sich entweder in der Endsilbe oder in der Pänultima
befand. In letzterem Fall enthielt die Endsilbe einen reduzierten Vo-
kal. Diese Regel wurde von KURYLOWICZ (1955) bestritten, der die
Ansicht vertrat, daß der Akzent auf der Anfangssilbe des Wortes
festgelegt wurde. Diese Theorie hat den Vorteil, daß sie das Fehlen
von reduzierten Vokalen in Anfangssilben in Rechnung stellt. Sie er-
klärt auch die Vokalisierung schwacher Jers in Anfangssilben, z. B.
*k?>to /kätü/ 'wer', *x'&me£b /xemil/ 'Hopfen', *ptsi /pasai/ 'Hunde',
*ibma /t'ämä/ 'Dämmerung' (Transkription und Übersetzung nach
PoLAfrsKi & SEHNERT 1967 bzw. OLESGH 1983-87). Deswegen halte
ich diese Theorie für ein früheres Stadium der Sprache für zutref-
fend, für welches sich die Bezeichnung Mittelpolabisch verwenden
läßt. Die späte Entstehung einer Nicht-Anfangsbetonung läßt sich
mit der gleichen Entwicklung im Polnischen vergleichen. Hieraus
folgt, daß sich die komplizierte kürzlich von MICKLESEN (1986) vor-
geschlagene Chronologie nicht aufrechterhalten läßt.
Das Hauptproblem, das noch übrig bleibt, ist der Usprung der
polab. reduzierten Vokale und ihre Beziehung zum prosodischen Sy-
stem des Urslavischen. Die Lösung dieses Problems kann weitge-
hend aus LEHR-SP^AWINSKIS detaillierter Analyse (1963) hergelei-
tet werden, trotz des Umstandes, daß seine Ansichten über das Ak-
zentsystem des Urslavischen länger nicht aufrechterhalten werden
können. Es scheint, daß die Endsilbe in der Regel reduzierten Voka-
lismus hat, wenn der Vokal der vorhergehenden Silbe ursprünglich
lang ist oder Neoakut hat, während sie Vollvokale hat, wenn der
Vokal der vorhergehenden Silbe ursprünglich kurz ist, akutiert oder
zirkumflektiert. Folglich finden wir einen reduzierten Vokal in der
Endsilbe der folgenden Wörter: *gnezdo /gnozde/ 'Nest', *sukno
/saukne/ 'Tuch, Gewand/Laken', *jqdro /jodre/ 'Nußkern', *myto
/moite/ 'Lohn', *kridlo /kraidle/ 'Flügel', *usno /vausne/ 'Leder',
Gen. Sg. *vina /vainä/ 'Wein', *melka /mläkä/ 'Milch', *pgt'a
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/ 'Straße/Weg', Plur. *grexy /grexe/ 'Sünden', *kljuce
/kl'aucä/ 'Schlüssel', *usta /vaustä/ 'Mund', *vorta /vortä/ 'Tor,
Pforte', *mpka /mokä/ 'Mehl', *svetja /svecä/ 'Licht', *pizda
/paizdä/ 'Arsch', *dyra /darä/ 'Loch', *irgba /trobä/ 'Docke, Hede,
Werg', *glista /glaistä/ 'Spulwurm', *borzda /bordzä/ 'Furche',
*xorna /xornä/ 'Nahrung', *luna /launä/ 'Mond', *«2£ίς /deta., detä/
'Kind', *Qt'bk'b /vgtäk/ 'Einschlag (was der Weber in den Aufzug
schlägt)', *volja /vil'ä/ 'Wille', 3. Pers. Sg. *t$gne /ta_gne/ 'zieht',
*ζανζζβ /zovajze/ 'bindet zu', *cese /eise/ 'bürstet', *?iosi /nüse/
'trägt', *xodi /xüde/ 'geht', best. Adj. *belt>jb /b'ole/, fern. *belaja
/b'olä/ 'weiß', *skQpi>jb /skope/ 'Freitag', ^kort'bk'bjb /kort'e/ 'kurz',
ebenso *dev^jb /div'ote/ 'neunter', *des^trbjb /dispte/ 'zehnter', fer-
ner *golvt>ka /gläfkä/ 'Spinnrocken', *devvka /defkä/ 'Mädchen',
*lisT>ka /laiskä/ 'Fuchs', *bab^ka /bopkä/ 'Wehmutter, Hebamme',
*defoka /d'otkä/ 'Kind', ebenfalls *brati>ja /brot'ä/ 'Brüder'.
Dagegen enthält die Endsilbe einen Vollvokal: *rebro /rebrü/
'Rippe', *£ep£oVteplü/ 'warm', *sfoblo /stäblü/ 'Halm', *veslo /veslü/
'Ruder', *greblo /greblü/ Ofenkrücke, Schürhaken', *stegno /stegnü/
'Lende', *oki>no /väknü/ 'Fenster', *jedi>no /janü/ 'eins', Gen. Sg.
*pjjpwu /paprai/ 'Pfeffer', *oklepb /viklip/ '(Stroh)Bündel', *ofatpdT>
/vittod/ 'von da an', *otzkQdt> /vitkpd/ 'woher', *jesmy /jismoi/ 'wir
sind', *cen;o /crevü/ 'Gedärm', *jaje /joji/ 'Ei', *Zeio /l'otü/ 'Jahr',
*cZeZo /d'olü/ 'Arbeit', *poZje /püli/ 'Feld', *zito /zaitü/ 'Korn, Ge-
treide', *svqto /sjgtü/ 'Feiertag', *jb</o /jaid'ü/ 'Joch', *pwo /paivü/
'Bier', *ζζώϊο /zgdlü/ 'Stachel', *?ie6o /nebü/ 'Himmel', *Ä;O?O /t'ölü/
'Rad', *se?io /sonü/ 'Heu', *proso /prösü/ 'Hirse', *iesto /t'ostü/
'Teig', *bi>rdo /b'ordü/ 'Flachsschwinge', *ordlo /rädlü/ 'Haken-
pflug', *jutro /jautrü/ 'Morgen', *sidlo /saidlü/ 'Ahle', *sadlo
/sodlü/ 'Schmer', Adv. *iia;amb /taixam/ 'leise, sacht, sanft', Gen.
Sg. *nokte /nüci/ 'Nacht', *soie /süli/ 'Salz', *r^2e /räzi/ 'Roggen',
*i;bse /vasi/ 'Dorf, *jqcT>menb /j^cmin/ 'Gerste', *si>rsenb /sarsin/
'Hornisse', *grebeni> /gribin/ 'Kamm', *jasem> /josin/ 'Esche', *stQpenb
/stppin/ 'Tritt, Fußtritt', *cbrky /cart'ai/, *cbrk-bVb /cart'ev/ 'Kir-
che', *pgiZb /vgd'el/ 'Kohle', *ostrovb /västrüv/ 'Wustrow', *pgrorb
/vgd'ör/ 'Aal', *kolkol-b /klät'öl/ 'Glocke', *popelt /püpel/ 'Asche',
*vecer'b /vicer/ 'Abend', *vixv>n> /vaixar/ 'Wirbelwind', *f>2^ /vpzal/
'Knoten', *nog-btb /nüd'et/ 'Fingernagel, Zehennagel', *olk?>tb
/lüt'et/ 'Ellbogen', *oiroi;a /vatrük/ 'Sohn', *kozbm /t'üzän/ 'Pelz',
*bQb^m /bobän/ 'Trommel', *jabhko /jopt'ü/ 'Apfel', *radostb
/radüst/ 'Hochzeit', *jablonb /joblün/ 'Apfelbaum', *stepeni, /stipin/
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'Tritt am Spinnrad, Weberschemel', *krasbn?> /krosan/ 'Schmuck-
stück in Form eines Kreuzes', Adv. *ljubo /l'aibü/ 'lieb, angenehm',
*mokro /mükrü/ 'naß', *cisto /caistü/ 'rein, sauber', *rano /ränü/
'früh', *dKlgo /daud'ü/ 'lang', *krivo /kraivü/ 'krumm, scheel',
*pi>lno /päunü/ 'voll', *suxo /sauxü/ 'trocken', *niz7>ko /naist'ü/
'niedrig', *tqzbko /ta^st'ü/ 'schwer', *pozdbno /püznü/ 'spät', *zimbno
/zaimnü/ 'kalt', *hg?>ko /l'ät'ü/ 'leicht', *mimo /maimü/ 'vorbei,
vergangen', *jama /jomo/ 'leeres Grab', *vorna /vorno/ 'Krähe',
*korva /korvo/ 'Kuh', *glina /glaino/ 'Lehm', *£pca /toco/ 'Wolke',
*stQpa /stopo/ 'Mörser', *suka /sauko/ 'Hure', vblna /väuno/
'Wolle', *mera /m'oro/ 'Maß', *casa /coso/ 'Napf, Schale', *scuka
/st'auko/ ,Hecht', *iipa /laipo/ 'Linde', *π/6α /raibo/ 'Fisch', *r£pa
/repo/ 'Rübe', *mwa;a /mauxo/ 'Fliege', Gen. Sg. *boga /bügo/
'Gott', *syra /säro/ 'Käse', *dbnja /dano/ 'Tag', Adv. *doma
/dümo/ 'zu Hause', Lok. Sg. *meste /meste/ Ort', Gen. Sg. *medu
/medai/ 'Honig', *vosku /väst'ai/ 'Wachs', *solmy /slämoi/ 'Stroh',
Dat. Sg. *zemji /zimai/ 'Erde', Akk. Sg. *glinQ /glaino/ 'Lehm, Ton',
*rp&£> /roko/ 'Hand', Nom. PL *pordzi /pordzai/ '(Haus)Schwellen',
*rodzi /rüdzai/ 'Hörner', *bodzi /büdzai/ 'Götter', *gory /d'öräi/
'Berge', *nogy /nüd'ai/ 'Beine', *vorny /vornäi/ 'Krähen', *korvy
/korvoi/ 'Kühe', *golvy /glävoi/ 'Köpfe', *gnidy /gnaidäi/ 'Nissen',
*vidly /vaidläi/ '(Heu)Gabel, Forke', *pelvy /plavoi/ 'Spreu', *sestry
/sesträi/ 'Schwestern', *&O2?/ /t'özäi/ 'Ziegen', *vbrby /varboi/ 'Wei-
den', *berzy /brezäi/ 'Birken', *jedly /jadläi/ 'Tannen(bäume)', *£ip?/
/laipoi/ 'Linden', *zaby /zoboi/ 'Frösche', *π/δ?/ /räiboi/ 'Fische',
*repy /repoi/ 'Rüben', *jbskry /jaskrai/ 'Funken', *rgby /rpboi/
'Nähte', *2f»6i/ /zgboi/ 'Zähne', *kolsy /kläsäi/ 'Ähren', *gady
/godäi/ 'Schlangen', *volsy /vläsäi/ 'Haare', *cepy /cepoi/ 'Dresch-
flegel', *kvety /kjotäi/ 'Blumen', *fei?/ /laistai/ 'Blätter', *kapje
/kope/ 'Tropfen', *ipce /tpce/ 'Wolken', *grable /groble/ 'Rechen,
Harke', *sadje /sodze/ 'Ruß', *pgrie /vggle/ 'Kohlen', *gvozde
/d'üzde/ 'Nägel', *goste /d'üste/ 'Gäste', *w& /väsai/ 'Läuse', *pesni
/pesnai/ 'Lieder', *dvbri /dvarai/ 'Tür', *sani /sonai/ 'Schlitten',
^tr^sti /trastai/ 'Weberkämme', *cieii /detai/ 'Kinder', *ljudi
/l'audai/ 'Leute', *mati /motai/ 'Mutter', *orfci/ /rät'ai/ 'Kasten',
*kamy /komoi/ 'Stein', *gol<?bb /d'ölgb/ 'Taube', *skorupi> /st'öraip/
'Schale, Hülse', *grusy /grausai/, PL *grusbvy /grausvoi/ 'Birne(n)',
*celjustb /cü'aust/ '(Unter)Kinn', *galpzb /golgz/ 'Zweig', Dual *oci
/vicai/ 'Augen', *wsi /vausai/ Ohren', *rpce /rpce/ 'Hände', *nodze
/nüdze/ 'Füße', *o6e /vibe/ 'beide', ferner *dev$tb /div^t/ 'neun',
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*des$tb /disa_t/ 'zehn', Inf. *kusat(i) /t'ausot/ 'schmecken, kosten',
*kakat(i) /kokot/ 'kacken', *krajat(i) /krojot/ 'auskehlen, ausschnei-
den', Aor. 3. Sg. *xode /xüdi/ 'ging', *rece /rici/ 'sagte', Präteritum
*kradh /krodäl/ 'stahl', *jedli> /jedäl/ 'aß', * s-bpato /säpol/ 'schlief,
*perdali> /perdol/ 'verkaufte'. Da akutierte und zirkumflektierte Vo-
kale im Lechitischen regelmäßig gekürzt wurden, komme ich zu fol-
gender Hypothese: Vokale in Endsi lben wurden r eduz ie r t ,
wenn der Vokal der vorhergehenden Silbe lang war. Die
Reduktion betraf sowohl Kurz- als auch Langvokale, wie es das be-
stimmte Adjektiv zeigt, das reduzierte Endungen hat. Die Sprachpe-
riode vor der Vokalreduktion kann Frühpolabisch genannt werden.
Während ein reduzierter Vokal in einer Endsilbe als ein Hinweis
auf einen frühpolabischen Langvokal in der vorausgehenden Silbe
angesehen werden kann, ist bei einer Gruppe von Langvokalen in of-
fenen Silben anzunehmen, daß sie anscheinend aus einer Zurückzie-
hung des Akzents von Kurzvokalen in Endsilben entstanden sind.
Hierzu gehören z. B.: *voda /vadä/ 'Wasser', *smola /smölä/ 'Harz',
*zemja /zim'ä/ 'Erde', *noga /nügä/ 'Fuß', *stbdza /stadzä/ 'Steg',
*kosa /t'ösä/ 'Sense', *osa /vasä/ 'Wespe', *medja /midzä/ 'Fur-
cheinrain)', *zena /zenä/ 'Frau', *ti>ma /t'ämä/ 'Finsternis', *blvxa
/blaxä/ 'Floh', *bwela /celä/ 'Biene', *vbcera /cerä/ 'gestern', *dusa
/dausä/ 'Seele', *golva /glävä/ 'Kopf, *serda /sredä/ 'Mitte', *zima
/zaimä/ 'Winter', *rgka /rokä/ 'Hand', *ρςία /p'otä/ 'Ferse, Hak-
ken', *grqda /gr'gdä/ 'Balken', *reka /rekä/ 'Fluß', *stena /st'onä/
'Wand', *borda /brödä/ 'Kinn, Kehle', PL *cerva /crevä/ 'Einge-
weide', *jaja /jojä/ 'Eier', *jqzykT> /jozek/ 'Zunge', *celve,k^ /cläväk/
'Mensch', *zivotv /zaivät/ 'Leben, Bauch', Adv. *vysokt> /voisek/
'hoch', *sirok?> /sarek/ 'breit', *glQbokij /glpbek/ 'tief, *dalekt>
/dolek/ 'weit', *verteno /vritene/ 'Spindel', *reseto /risete/ 'Sieb',
Gen. Sg. *zivota /zaivatä/ 'Leben', PL zvenesa /zvenesä/ '(Rad)Fel-
gen', *slovesa /slüvesä/ 'Wörter', *ocesa /vicesä/ 'Augen', Inf.
*tvkat(i) /takät/ 'weben', Präteritum *ζτ>ήΙτ> /zar'äl/ 'sah'. Die drei-
silbigen Wortformen zeigen, daß der Akzent in dieser Periode noch
nicht auf die Anfangssilbe zurückgezogen worden ist. Nicht zurück-
gezogen wurde der Akzent von Langvokalen: Gen. PL *bogowb
/büd'üv/ 'Götter', Instr. Sg. *podi> zemjeJQ /püd zima/ 'unter der
Erde', Inf. *ubost(i) /aibüst/ 'erstechen, abstechen', *perpekt(i) /pre-
pict/ 'rösten', *pervezt(i) /privist/ 'überfahren', ferner *p$tb des^fo
/pqtdisgt/ 'fünfzig', *sestb desqfa /sistdispt/ 'sechzig'. Das Sprachsta-
dium vor der Akzentzurückziehung läßt sich als der westlichste Dia-
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lekt des Urslavischen ansehen und kann Präpolabisch genannt wer-
den.
Aufgrund des Materials ist es offensichtlich, daß die Akzentzu-
rückziehung früher war als der Verlust der schwachen Jers in An-
fangssilben. Da der Reflex der sekundär betonten Vokale mit dem
Reflex der urslavischen neo-akutierten Vokale zusammenfiel, ist es
vertretbar, die Akzentzurückziehung in die Zeit der Auflösung der
Ursprache zu verlegen. Schwache Jers in Anfangssilben verstumm-
ten, wenn sie nach der Akzentzurückziehung vortonig waren, z. B.
*bt>cela /celä/ 'Biene', *swebro /srebrü/ 'Silber'.
Nach der Akzentzurückziehung von Endsilben gab es drei Klassen
von frühpolabischen Nominalparadigmen: a) Substantiva mit kurzem
Stammvokal, b) Substantiva mit langem Stammvokal und c) Sub-
stantiva mit einem Wechsel zwischen einem kurzen Stammvokal in
ursprünglich stammbetonten Formen und einem langen Stammvokal
in sekundär stammbetonten Formen. Wie im Tschechischen, wo wir
ähnliche Akzentklassen mit einer ganz anderen Verteilung finden,
kam es jetzt zu verschiedenen Nivellierungstypen. Der kurze
Stammvokal des Nom. Sing, wurde verallgemeinert im Gen. Sing.
*vola /valo/ Ochse', im Plur. *pbsi /pasai/ 'Hunde', *st>sy /sasäi/
'Brüste, Busen, Zitzen', *noze /nüze/ 'Messer', *oni /vinai/ 'sie', je-
doch nicht im Sing. *ona /vänä/ 'sie', Plur. *voly /vale/ Ochsen',
*pbsy /p'äse/ 'Hunde'. Der quantitative Wechsel wurde auf Sub-
stantiva mit einem regulären kurzen Stammvokal ausgedehnt im
Falle von *berza /brezä/, Plur. *berzy /brezai/ 'Birke(n)', *deva
/devä/ 'Mädchen', *kolda /klädä/ 'Tonne', *slina /slainä/ 'Speichel',
*solma /slämä/ neben /slamo/ 'Stroh', *metola /metlä/ 'Besen', *se-
stra /sesträ/, Plur. *sestry /sestrai/ 'Schwester(n)', *ovbca /vicä/,
Plur. *ovbce /vice/ 'Schaf(e), *jbsfoba /jäzbä/ 'Gemeinschaftshaus,
Spielhaus', ferner *ordlo /rädlü/ 'Hakenpflug', *zbrno /zornü/
'Kern', *jabl?>ko /jopt'ü/ 'Apfel', *rebro /rebrü/ 'Rippe', *ok-bno
/vaknü/ 'Fenster', Plur. ordla /rädlä/, *zwna /zornä/, *jabHka
/jopkä/, *rebra /rebrä/, *oki>na /väknä/ neben /väkno/. Der lange
Stammvokal wurde im bestimmten Adjektiv und im Präsens verall-
gemeinert: *siarsjb /störe/, *staraja /storä/, *staroje /storä/ 'alt',
*stariji /störe/ 'Eltern', *maisjb /mole/ 'klein', *prost7>jb /proste/
'toll, tollwütig', *xrom'bjb /xrüme/ 'lahm', *bosi>jb /böse/ 'barfuß',
*sest?>jb /seste/ 'sechster', 3. Sing. *slysi /släise/ 'hört', *place
/ploce/ 'weint', *poje /püje/ 'singt', *zove /züve/ 'ruft', *pece /pice/
'bäckt', *zvoni /züne/ 'läutet', *doji /düje/ 'melkt', *zvbni /zvane/
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'klingt'. Analogie bewirkte sogar den Inf. *plakat(i) /plokät/ 'wei-
nen', aber nicht *kusat(i) /t'ausot/ 'schmecken, kosten', vgl. das
Präteritum *plakah /plokol/, *kusaH /t'ausol/. Andererseits über-
nahm der Infinitiv den Vokalismus des Präteritums in *szpat(i)
/säpot/ neben /säpät/ 'schlafen', *st>pal'b /sapol/ 'schlief. Das Prä-
teritum hat anscheinend den Reflex des beweglichen Akzents verall-
gemeinert, z.B. *kgsil'b /kosäl/ 'biß', *naidlv> /nodäl/ 'fand', Inf.
*kQsit(i) /kpset/, *nait(i) /noit/.
Die oben formulierte Hypothese erklärt nicht den Ursprung redu-
zierter Vokale in mittleren Silben. Nach der Kürzung von akutier-
ten und zirkumflektierten Vokalen im Lechitischen waren Langvo-
kale auf End- und Pänultimasilben begrenzt, während die Anfangs-
silbe mehrsilbiger Wortformen immer Kurzvokale hatte. Anschei-
nend wurden Vokale in mittleren Silben dreisilbiger Wortformen re-
duziert, wenn der Vokal der Anfangssilbe betont war, z. B. *kameny
/komänai/ 'Kachelofen', *mozdzene /müzdene/ 'Gehirn', *jagody
/jod'ädäi/ 'Beeren', *slivene /slaivene/, *sliveny /slaivenai/ 'Pflau-
men', Gen. Sg. *sekarja /sekär'o/ 'Mäher', Adv. *napoly /nopäläi/
'halb, zur Hälfte', desgleichen *cetvero /citvärü/ 'vier', *pqtero
/pa_tärü/ 'fünf, *sestero /sistärü/ 'sechs', *na gorde /no gärde/ 'auf
dem Schloß, auf dem Amt', *na svete /no sväte/ 'auf der Welt', *vt>
xolde /vä xläde/ 'in der Kälte', *perd-b gordvmb /prid gärdam/ 'vor
dem Amt', *sa tobojp /sä täbo/ 'mit dir', *za soboJQ /zo säbg/ 'hinter
sich'. Der Vokal der mittleren Silbe wurde wiederhergestellt in *sko-
rupi /st'öraipai/ 'Hülsen, Schalen', ^s^rsene /sarsine/ 'Hornissen',
*ormeni /räminai/ 'Schultern'. Da betonte Vokale wahrscheinlich et-
was länger als vortonige Vokale waren, ist es möglich, daß der
quantitative Unterschied phonologisiert wurde, als der Akzent auf
der Anfangssilbe des Wortes fixiert wurde. Wenn dies zutrifft, er-
klärt die obige Hypothese die Vokalreduktion sowohl in End- als
auch in Nicht-Endsilben.
Eine Vokalreduktion gab es nicht in dreisilbigen Wortformen mit
einem betonten Kurzvokal in der mittleren Silbe, z. B. im Dual *ko-
leni /t'ül'onai/ 'Knie', im Akk. Sg. *oxotQ /växöto/ 'Gesundheit',
*proleto /prül'otü/ 'Frühling', *zelezo /zil'ozü/ 'Eisen', *gnmelo
/gram'olü/ 'donnerte'. Der Reflex dieses Musters ist anscheinend im
Präteritum präfigierter Verben verallgemeinert worden, z. B. *ulu-
cih /ailaucal/, Inf. *ulucit(i) /ailauceV 'treffen', *upustilt, /aipau-
stal/ 'ließ fallen', *polozilt> /pölüzäl/ 'legte', *zablQdil-b /zoblgdäl/
'verirrte sich'. Die meisten dreisilbigen und alle längeren Wortfor-
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men haben einen reduzierten Vokal in der Endsilbe, was auf eine
Verallgemeinerung des Musters mit einem Langvokal in der Pänul-
tima hinweist, z. B. *malina /molainä/ 'Himbeere', *juzina /jau-
zainä/ 'Mittagessen', *matica /motaicä/ 'Bienenkönigin', *samica
/somaicä/ 'Weibchen, weibliches Tier', *pbsenica /pasinaicä/ 'Wei-
zen', *jescerica /vistäraicä/ 'Eidechse', *jalovica /jolüvaicä/ 'Färse,
Jungkuh', *oranoje /varonä/ 'gepflügt', *udelanoje /aid'älonä/ 'ge-
tan', ebenso im PL *jqzyky /jozäit'e/ 'Zungen', *zajqce /zoj^cä/ 'Ha-
sen', *po delu /pü d'ole/ 'nach der Arbeit', *ντ> goste /va d'üstä/ 'zu
Gast', vgl. *delo/d'olü/ 'Arbeit', * goste /d'üste/ 'Gäste'.
Somit gelangen wir zu der folgenden relativen Chronologie der
Akzententwicklung:
1. Zurückziehung des Akzents von Kurzvokalen in Endsilben und
Dehnung der sekundär akzentuierten Kurzvokale in offenen Silben.
2. Verlust der schwachen Jers in Anfangssilben.
3. Festlegung des Akzents auf der Anfangssilbe und Neuvertei-
lung der distinktiven Vokalquantität.
4. Reduktion von Vokalen in Silben, die auf einen Langvokal fol-
gen, und Verlust der distinktiven Quantität in Vollvokalen.
5. Festlegung des Akzents auf dem letzten Vollvokal einer Wort-
form.
Es ist natürlich möglich, daß die Reduktion von Vokalen in End-
silben der Festlegung des Akzents auf der Anfangssilbe und der Re-
duktion von Vokalen in mittleren Silben vorausging. Jedenfalls muß
der Verlust der Vokalquantität in unbetonten Endsilben vorausge-
gangen sein, der nach der frühen Akzentzurückziehung datiert wer-
den kann.
Leiden FREDERIK KORTLANDT
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